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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1)Bagaimana Pengaruh 
Kemudahan Penggunaan SAK ETAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan. (2) 
Bagaimana Pengaruh Kebermanfaatan SAK ETAP terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan. (3)Bagaimana Kemudahan Penggunaan dan Kebermanfaatan SAK 
ETAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Populasi dalam penelitian ini yaitu 
usaha kecil menengah di semua bidang usaha sebanyak 312 UKM yang sudah 
mempunyai SIUP dan NPWP yang tersebar diseluruh kecamatan di wilayah 
Kabupaten Ponorogo. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang 
bersumber dari Disperindag. Metode analisis yang digunakan adalah uji validitas, 
uji reliabilitas,  analisis regresi berganda dan pengujian hipotesis. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemudahan 
Penggunaan SAK ETAP tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. 
Hal ini menjelaskan bahwa user atau pelaku UKM dalam persepsinya 
menggunakkan SAK ETAP tidak dapat memberikan kemudahan dalam 
menggunakan standar tersebut untuk mempengaruhi kualitas laporan keuangan 
perusahaan yang dibuatnya. Hipotesis kedua Kebermanfaatan SAK ETAP 
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menjelaskan bahwa user 
atau pelaku UKM dalam persepsinya menggunakan SAK ETAP terdapat manfaat 
yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Hipotesis ketiga yaitu 
Kemudahan Penggunaan dan Kebermanfaatan SAK ETAP secara simultan 
berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.  
Kata kunci : Kemudahan Penggunaan, Kebermanfaatan, Kualitas Laporan 
Keuangan, SAK ETAP. 
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